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Тенденции развития мирового фармацевтического рынка
Цель исследования – анализ тенденций развития мирового фармацевтического рынка и перспектив его 
развития. 
Материалы и методы. Методы исследования – обзор литературных данных и обобщение материала, 
методы анализа и синтеза, маркетингового, системного, логико-структурного и сравнительного анализа, про-
гнозирования и программирования.
Результаты и их обсуждение. Определено, что в современных условиях на мировом фармацевтическом 
рынке огромное значение приобретает усиление взаимодействия между производственным, оптовым и рознич-
ным звеньями. Их нынешние взаимоотношения характеризуются постоянным поиском новых форм сотрудничества, 
что в сложившихся условиях вполне закономерно, так как оно должно быть взаимовыгодным и высокоэффек-
тивным, приносящим максимальную прибыль всем участникам товаропроводящей сети, с одной стороны, и 
максимально обеспечивать все потребности населения, с другой стороны. По результатам анализа статистических 
данных определено, что максимальный ежегодный прирост  объемов фармацевтического рынка (107,0 %) достиг-
нут в 2016 году, но в последние годы наблюдается его замедление. Изменение объемов рынка в среднем 
составляет 5-6 %. Анализ динамики мирового экспорта и импорта лекарственных средств характеризует дина-
мичность фармацевтического рынка (темп прироста экспорта – 7,7 %, импорта – 10,1 %). Наблюдается мировая 
тенденция к увеличению объемов производства фармацевтической продукции (на 29 %), расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (на 58 %), рыночной стоимости лекарственных средств 
по розничным ценам (на 24,1 %) и их оплаты по государственному медицинскому страхованию (на 298,48 %). 
Мировой тенденцией здравоохранения является увеличение расходов на генерические лекарственные средства 
(до 36 % от общего объема фармацевтического рынка). Темпы прироста объемов продаж лекарственных 
средств в стоимостном выражении в целом на мировом фармацевтическом рынке по терапевтическим группам 
не равномерны. К проблемам мировой фармации отнесено недостаточное количество научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, появление новых юридических и регуляторных ограничений, политическая 
напряженность и экономический кризис в мире.
Выводы. По результатам исследования установлены основные тенденции развития и недостатки мирово-
го фармацевтического рынка. На основании анализа сформулированы ключевые задачи его развития.
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Trends of the global pharmaceutical market development
Aim. To analyze trends of the global pharmaceutical market development and its prospects.
Materials and methods. The following methods of research were used: the review of literature data and generaliza-
tion of the material, methods of analysis and synthesis, marketing, system, logical-structural and comparative analysis, 
forecasting and programming.
Results and discussion. It has been determined that in the present-day conditions the intensification of the inter-
action between production, wholesale and retail links is of great importance at the global pharmaceutical market. Their 
current relationships are characterized by a constant search for new forms of cooperation; it is quite logical today since 
they should be mutually beneficial and highly effective, bringing the maximum profit to all members of the commodity 
network, on the one hand, and maximally providing all the needs of the population, on the other hand. According to the 
results of the statistical data analysis, it has been determined that the maximum annual increase of the volume of the 
pharmaceutical market (107.0 %) was achieved in 2016, but in recent years it has been slowed down. The average 
market volume changes by 5-6 %. The analysis of the dynamics of the world exports and imports of medicines charac-
terizes the dynamics of the pharmaceutical market (the growth rate of exports is 7.7 %, and imports – 10.1 %). There 
is a worldwide tendency to increase the volume of production of pharmaceutical products (by 29 %), research and 
development costs (by 58 %), the market value of medicines in retail prices (by 24.1 %), and their payment by the state 
medical insurance (by 298.48 %). The global trend of healthcare is to increase the cost of generic drugs (up to 36 % 
of the total pharmaceutical market). The growth rates of sales of medicines in terms of value in general at the world 
pharmaceutical market by therapeutic groups are uneven. The problems of world pharmacy include insufficient num-
ber of research and development work, the emergence of new legal and regulatory constraints, political tension and 
the economic crisis in the world.
Conclusions. According to the results of the study the main trends of development and disadvantages of the world 
pharmaceutical market have been identified. Based on the analysis the key tasks of its development have been formulated.
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Тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку
Мета дослідження – аналіз тенденцій розвитку світового фармацевтичного ринку і перспектив його розвитку.
Матеріали та методи. Методи дослідження – огляд літературних даних і узагальнення матеріалу, методи 
аналізу і синтезу, маркетингового, системного, логіко-структурного і порівняльного аналізу, прогнозування і про-
грамування.
Результати та їх обговорення. Визначено, що в сучасних умовах на світовому фармацевтичному ринку 
величезного значення набуває посилення взаємодії між виробничою, оптовою і роздрібною ланками. Їх нинішні 
взаємини характеризуються постійним пошуком нових форм співпраці, що на сьогоднішній день є цілком законо-
мірним, так як вони повинні бути взаємовигідними і високоефективними, що принесе максимальний прибуток 
усім учасникам товаропровідної мережі, з одного боку, і максимально забезпечить усі потреби населення, з ін-
шого боку. За результатами аналізу статистичних даних визначено, що максимальний щорічний приріст обсягів 
фармацевтичного ринку (107,0 %) досягнуто в 2016 році, але в останні роки спостерігається його уповільнення. 
Зміна обсягів ринку в середньому становить 5-6 %. Аналіз динаміки світового експорту й імпорту лікарських 
засобів характеризує динамічність фармацевтичного ринку (темп приросту експорту – 7,7 %, імпорту – 10,1 %). 
Спостерігається світова тенденція до збільшення обсягів виробництва фармацевтичної продукції (на 29 %), 
витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (на 58 %), ринкової вартості лікарських засобів 
за роздрібними цінами (на 24,1 %) і їх оплати за державним медичним страхуванням (на 298,48 %). Світовою 
тенденцією охорони здоров’я є збільшення витрат на генеричні лікарські засоби (до 36 % від загального обсягу 
фармацевтичного ринку). Темпи приросту обсягів продажів лікарських засобів у вартісному виразі в цілому на 
світовому фармацевтичному ринку за терапевтичними групами є нерівномірними. До проблем світової фарма-
цією віднесено недостатню кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, появу нових юри-
дичних і регуляторних обмежень, політичну напруженість і економічну кризу в світі.
Висновки. За результатами дослідження встановлені основні тенденції розвитку та недоліки світового 
фармацевтичного ринку. На підставі аналізу сформульовані ключові завдання його розвитку.
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Введение. Мировой фармацевтический рынок пред-
ставляет собой объединение производителей, опто-
вых и розничных организаций, осуществляющих реа- 
лизацию фармацевтической продукции; ученых, зани-
мающихся разработкой новых лекарственных средств 
(ЛС); врачей, назначающих эти препараты, и паци-
ентов, принимающих их для лечения заболеваний. 
В связи с большим количеством участников этот ры-
нок подвержен постоянным изменениям, вызванным 
ростом спроса на медицинские услуги, а, следова-
тельно, и на ЛС, всплеском инфекционных и рас-
пространением хронических заболеваний, с появле-
нием новых методов лечения, старением населения, 
повышением уровня ответственного самолечения и 
информированности населения и пр. [1]. 
Цель исследования – анализ тенденций разви-
тия мирового фармацевтического рынка и перспек-
тив его развития. 
Материалы и методы исследования. Методы 
исследования – обзор литературных данных и обоб-
щение материала; методы анализа и синтеза, марке-
тингового, системного, логико-структурного и срав- 
нительного анализа, прогнозирования и программи-
рования.
Результаты и их обсуждение. По прогнозам ком-
пании «Deloitt» [2] к 2020 году затраты на охрану 
здоровья вырастут на 4,3 % и составят 8734,6 бил. 
долл. США, соответственно, будет наблюдаться и тен-
денция к увеличению общих расходов на ЛС (на 30 % 
по сравнению с 2013 годом) [3]. О чем свидетельст- 
вует и ежегодный прирост объемов фармацевтичес- 
кого рынка, максимум которого был достигнут в 2016 году 
(107,0 % по сравнению с 2004 г.) [4]. Несмотря на 
это в последние годы наблюдается его замедление, 
а изменение объемов рынка в среднем составляет 
5-6 % (рис. 1).
Динамичность фармацевтического рынка также 
характеризует и динамика мирового экспорта (темп 
прироста – 7,7 % по сравнению с 1990 г.) и импорта 
(на 10,1 %) ЛС. Как показывает статистика, наблюда-
ется отрицательное сальдо торгового баланса (импорт 
фармацевтической продукции на мировом рынке пре-
вышает ее экспорт на 7,69 %) [5, 6, 7] (рис. 2), что 
свидетельствует о наводнении рынков импортной 
фармацевтической продукцией и об ущемлении ин-
тересов производителей страны, в которую постав-
ляется продукция.
С другой стороны, положительная динамика им-
порта фармацевтической продукции напрямую зави-
сит от увеличения объемов ее производства (на 29 % 
по сравнению с 2004 г.), расходов на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
(на 58 %), рыночной стоимости ЛС по розничным 
ценам (на 24,1 %) и оплаты ЛС по государственному 
медицинскому страхованию – на 298,48 % (рис. 3) 
[8, 9, 10].
Мировой тенденцией, характеризующей фарма-
цевтический рынок, является увеличение расходов 
на генерические ЛС (с 27 % до 36 % от общего объема 
фармацевтического рынка в 2017 году) при сокраще- 
нии расходов на оригинальные препараты на 113 млрд 
долл. США, вызванное окончанием сроков патент-
ной защиты, потерей исключительности и ограни- 
чением физической и ценовой доступности [7].
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Рис. 1. Объем мирового фармацевтического рынка (2004-2020 гг.)
Рис. 2. Динамика развития экспортно-импортных отношений на мировом фармацевтическом рынке (2004-2017 гг.)
Рис. 3. Динамика рыночной стоимости фармацевтической продукции (Х), затрат на государственное 
медицинское страхование (У) и на НИОКР (Z) в мире с 2004 г. по 2017 г.
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Относительно распределения расходов на ЛС по 
сегментам мирового рынка можно сформулировать 
следующую динамику увеличения расходов:
• на оригинальные ЛС – на 30 % на развитых рын- 
ках и на развивающихся рынках на 87 %;
• на генерические препараты – на 5 % на развитых рын- 
ках и на развивающихся рынках на 69 % (рис. 4).
Анализ статистических данных свидетельствует о 
том, что генерические ЛС занимают большую долю рын- 
ка как в натуральном, так и в стоимостном выражении, 
а по прогнозам в 2020 году их доля в общем объеме 
рынка составит около 63 %, в то время как доля ориги-
нальных препаратов сократилась до 26 % (рис. 5) [8].
Темпы прироста объемов продаж ЛС в стоимост-
ном выражении в целом на мировом фармацевтичес- 
ком рынке по терапевтическим группам также не рав-
номерны, среднегодовой рост противоопухолевых пре-
паратов к 2020 году составит 12,5 %, дерматологи-
ческих – на 10,4 %, ЛС для лечения заболеваний 
органов чувств – 7,7 %, противодиабетических – 6,8 %, 
Рис. 4. Динамика объемов продаж ЛС, млн долл. США
Рис. 5. Распределение ЛС по занимаемой доле на рынках [8]
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вакцин – 5,1 %, остальные группы ЛС имеют незна-
чительную динамику (бронхорасширяющие – 2 %, 
для лечения рассеянного склероза – 2 %, противо-
ревматические – 1,6 %, антигипертензивные – 0,4 %) [6].
Выявленная ситуация объясняется расширением 
границ мирового фармацевтического рынка в основ-
ном за счет развивающихся стран, увеличением объе-
мов генерических ЛС, ростом определенных заболе- 
ваний или появлением новых, созданием современ-
ных методов и подходов к лечению и т. д. 
Обобщая все современные характеристики миро-
вого фармацевтического рынка, можно отметить такие 
его особенности, как: высокую насыщенность рын-
ка; усиление роли государственного регулирования 
системы здравоохранения (в т. ч. и фармацевтичес- 
кого сектора); увеличение расходов фармкомпаний 
на НИОКР и продвижение ЛС как на традиционных, 
так и на новых рынках; укрупнение фармацевтиче-
ских компаний; снижение давления, связанного с по-
терей патентной защиты на оригинальные препара-
ты на развитых рынках, и др.
К проблемам мировой фармации, выявленным на 
основании проведенного анализа, можно отнести не-
достаточное количество НИОКР, ухудшение репута- 
ции отрасли, появление новых юридических и ре-
гуляторных ограничений, политическую напряжен-
ность и экономический кризис в мире.
Из проблемных моментов и современных тенден-
ций фармации вытекают и ключевые задачи ее раз-
вития, а именно: интенсификация НИОКР; усовер- 
шенствование подходов, методов и моделей иннова-
ционного развития фармации; привлечение дополни-
тельных финансовых ресурсов на развитие отрасли; 
внедрение современных технологий продаж и мар-
кетинга; сотрудничество с регуляторными органами 
с целью создания унифицированного и упрощенно-
го нормативно-правового обеспечения функциони-
рования отрасли; разработка новых методов диагнос- 
тики заболеваний и ЛС с целевым механизмом действия; 
постоянное усовершенствование многоканальных форм 
сбыта фармацевтической продукции и появление но-
вых субъектов фармацевтического рынка; рост объе-
мов производства и реализации генерических пре-
паратов; повышение репутации отрасли, появление 
новых подходов к обучению персонала, задейство-
ванного на всех этапах жизненного цикла ЛС, а так-
же разработка стандартов и сертификация деятель-
ности всех субъектов фармацевтического рынка.
Выводы и перспективы дальнейших иссле-
дований
1. На основании проведенного анализа, сформу-
лированы основные тенденции, присущие мирово-
му фармацевтическому рынку, а именно: колебания 
объемов рынка, увеличение экспорта и импорта ле-
карственных средств, рост объемов производства фар-
мацевтической продукции и ее рыночной стоимости.
2. К проблемам мировой фармации, выявленным 
на основании проведенного анализа, относятся не-
достаточное количество НИОКР, ухудшение репута- 
ции отрасли, появление новых юридических и ре-
гуляторных ограничений, политическая напряжен-
ность и экономический кризис в мире.
3. Сформулированы особенности мирового фар-
мацевтического рынка: высокая насыщенность рынка; 
усиление роли государственного регулирования сис- 
темы здравоохранения (в т. ч. и фармацевтического 
сектора); увеличение расходов фармкомпаний на про- 
движение лекарственных средств, укрупнение фар-
мацевтических компаний; снижение давления, свя-
занного с потерей патентной защиты на оригиналь-
ные препараты на развитых рынках и др.
4. Определены перспективные направления раз-
вития фармации (безопасные стандартизированные 
процессы, позволяющие оказывать своевременную 
качественную медицинскую помощь; компетентные 
и квалифицированные сотрудники, эффективное при-
менение новых технологий, постоянное усовершенство-
вание многоканальных форм сбыта фармацевтичес- 
кой продукции и появление новых субъектов фарма-
цевтического рынка; рост объемов производства и 
реализации генерических препаратов и др.).
Конфликт интересов: отсутствует.
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